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最優秀論文賞
氏名 指導教員 専攻分野 卒業論文題目




氏名 指導教員 専攻分野 卒業論文題目




柏原宗一郎 清水 裕士 社会心理学 排外主義の規定要因としての Zero-Sum Belief
以上 受賞論文 3篇 3名
上記以外の推薦論文
氏名 指導教員 専攻分野 卒業論文題目
里村 利菜 荻野 昌弘 現代社会学 カフェの空間としての役割と他者とのつながり
竹尾 凌汰 宮原浩二郎 現代社会学 阪神ファンはなぜ弱い阪神を熱く応援するのか？
－甲子園球場における阪神ファンの社会学的研究－
辻 涼香 島村 恭則 フィールド文化学 「物忌」のゆくえ
－伊豆諸島における来訪神伝承の消長－
角南 愛永 佐藤 哲彦 フィールド社会学 いじめの社会学的考察
舟橋沙友里 稲増 一憲 社会心理学 芸術家へのステレオタイプが印象形成及び作品評価に与
える影響の検討
金 琴玲 長松奈美江 データ社会学 母親の育児不安を生み出す要因
－階層、子育て方針（理想）、子育てのあり方（現実）
という視点から－
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